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Постановка проблемы. В Укра-ине ежегодно возникают сотни 
чрезвычайных ситуаций техногенно-
го, природного и социального харак-
тера, в результате которых гибнут и 
страдают люди, наносятся огромные 
убытки государству. От того, насколь-
ко быстро и оперативно предоставля-
ется помощь людям, подвергшимся 
воздействию опасных факторов чрез-
вычайных ситуаций, насколько своев-
ременно и профессионально сработа-
ют аварийно - спасательные подраз-
деления при ликвидации последствий 
аварий, катастроф, пожаров и других 
стихийных бедствий, зависит здоро-
вье и жизнь многих тысяч людей. По-
этому значение профессионально ком-
петентных кадров значительно воз-
растает. Возникающие чрезвычайные 
ситуации требуют оперативного при-
влечения большого количества специ-
алистов, готовых профессионально 
оценивать их, видеть перспективы 
развития и обеспечивать их ликвида-
цию и преодоление последствий. Про-
фессиональная деятельность специ-
алистов службы гражданской защиты 
протекает в экстремальных условиях 
и характеризуется влиянием значи-
тельного количества стрессогенных 
факторов, предъявляет повышенные 
требования к уровню профессиона-
лизма спасателей, их физических, пси-
хологических и личностных качеств. 
Недостаточная профессиональная 
компетентность специалистов в слу-
жебной деятельности может привести 
к ненадлежащему исполнению ими 
своих обязанностей. В связи с этим 
возрастает роль профессиональной 
компетентности специалистов, спо-
собных немедленно включаться в дей-
ствия по ликвидации и преодолению 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
Одним из эффективных средств фор-
мирования профессиональной компе-
тентности является тренинг. Тренинг 
это уникальная система психологиче-
ского конструирования, обновления 
и даже перерождения людей. И по-
этому сегодня использование тренин-
гов все больше распространяется на 
многие профессиональные области 
деятельности человека. В обществе 
возрастает потребность в тренингах, 
особенно в сферах, где деятельность 
человека связана с риском, напряжен-
ностью, большими психическими и 
физическими нагрузками, высоким 
уровнем ответственности. Во время 
тренинга человек почти всегда на-
ходит цепь личностных открытий, и, 
прежде всего, он раскрывается само-
му себе. Самоанализ, который проис-
ходит у человека на тренинге почти 
всегда становится толчком к личност-
ным изменениям, преобразованиям 
психических компонентов жизни и 
деятельности, причем иногда не сразу 
осознаваемым им самим. Однако осо-
бенности влияния тренинга на лич-
ность, психологические механизмы 
и феномены, происходящие во время 
тренинга, изучены еще недостаточно. 
Именно это обуславливает актуаль-
ность вопросов, которые рассматри-
ваются в статье.
Анализ последних исследований 
и публикаций. Особенности приме-
нения тренинговой практики отраже-
но в трудах Ю. Емельяновой, В. Заха-
рова, Г. Ковалева, Х. Миккина, Л. Пе-
тровской, Е. Сидоренко, Н. Хрящевой, 
М. Форверга, К. Левина, Дж. Кемпбе-
ла, С. Макшанова, И. Вачкова и дру-
гих. Опыт использования тренингов 
в профессиональной деятельности 
психологов повлиял на формирование 
и развитие их видов и типов (тренинг 
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делового общения, тренинг сенситив-
ности, интеллектуальный тренинг, 
тренинг креативности, тренинг лич-
ностного роста, тренинг специальных 
умений и др.). Анализ психолого-пе-
дагогических источников позволяет 
сделать вывод, что, несмотря на зна-
чительное количество теоретических 
исследований, отдельного внимания 
требует разработка психолого-педа-
гогических технологий, способствую-
щих формированию профессиональ-
ной компетентности будущих специ-
алистов службы гражданской защиты 
и их успешному функционированию в 
профессиональной среде и обществе. 
Отдельным. звеном в этом выступает 
пасторальная программа, на основе 
которой нами был разработан пасто-
ральный тренинг.
Изложение основного материала. 
Пасторальная программа является до-
статочно большой программой в рам-
ках известного направления «Обуче-
ние через опыт». В 1954 году термин 
«пасторальный» был впервые исполь-
зован оксфордскими исследователями 
и означает в переводе с английского 
«выращивание», «выпестование». 
Эта программа предусматривает: на-
правленность процесса обучения на 
гуманистическую атмосферу; подход 
к курсанту как к целостной лично-
сти; идентификацию специфических 
потребностей курсантов и попытки 
удовлетворить их с помощью целесо-
образно разработанной развивающей 
программы; восприятие курсанта как 
индивидуальности и попытки макси-
мально развивать заложенный в нем 
личностный потенциал. Пастораль-
ная программа задумана как система, 
формирующая понятие успеха; само-
уважение и уважение других; знание 
себя (оценка своих сильных и слабых 
сторон); рост уверенности в себе, 
зрелости и ответственности; способ-
ность выражать свои чувства, давать 
и получать обратную связь; умение 
наблюдать и фиксировать результа-
ты – то есть индивидуальные умения. 
Пасторальная программа задумана 
как система, формирующая самооцен-
ку, выстраивание стратегии учения и 
взаимодействия; вербализацию соб-
ственной точки зрения с сохранением 
способности воспринимать точку зре-
ния другого – то есть учебные умения. 
Пасторальная программа задумана 
как система, формирующая способ-
ность справляться с каждодневными 
жизненными задачами; способность 
планировать, устанавливать приори-
теты, контролировать свое время; спо-
собность решать задачи, принимать 
решения; способность к переговорам 
– то есть управленческие умения. Па-
сторальная программа задумана как 
система, формирующая понимание 
того, как работает группа; различение 
задания и процесса; способность ра-
ботать совместно, терпимо относить-
ся к другим, поддерживать их, искать 
их сильные стороны; понимание важ-
ности лидерства, выявление различ-
ных стилей лидерства; способность 
получать информацию и делиться 
ею – то есть групповые умения. Все 
это в совокупности составляет осно-
ву формирования профессиональной 
компетентности будущих специ-
алистов службы гражданской защиты 
ГСЧС Украины. Как справедливо от-
мечает Дуглас Хэмблин, одной из цен-
тральных идей программы является 
представление о том, что мышление 
и сознание формируются и перефор-
мировываются под влиянием опыта, 
особенно творческого. Поэтому счи-
таем целесообразным использовать 
концептуальные положения этой 
программы в нашем исследовании. 
Включение пасторального тренинга 
в процесс формирования професси-
ональной компетентности будущих 
специалистов имеет важное значение 
для повышения качества образования 
специалистов службы гражданской 
защиты. Этой проблеме и посвящена 
статья, цель которой заключается в 
освещении концептуальных основ и 
структуры авторского пасторального 
тренинга как средства формирования 
профессиональной компетентности 
будущих специалистов службы граж-
данской защиты. Целью самого тре-
нинга является формирование внутри-
личностных и межличностных, про-
фессиональных компетенций. Поэто-
му формирование профессиональной 
компетентности предполагает работу 
с личностной позицией, усвоением 
необходимых знаний, умений и навы-
ков творческой деятельности, а также 
1. Принцип понимания духовного через творчество. 
Индивидуальные Групповые Управленческие
Расширение понятия успеха; 
самоуважение и уважение к другим; 
знание себя (оценка своих сильных и 
слабых сторон); рост уверенности и 
ответственности; способность выразить 
чувства; давать и получать обратную 
связь; умение наблюдать и фиксировать 
результаты
Понимание того, как работает группа, 
способность работать совместно, 
терпеливо относиться к другим, 
поддерживать их, искать их сильные и 
слабые стороны; осознание важности 
лидерства, влияние различных стилей 
лидерства, способность получать 
информацию и делиться ею
Способность выполнять 
ежедневные задачи, способность 
планировать, определять 
приоритеты, контролировать свое 
время, способность принимать 
решения, вести переговоры.
Отношение к себе Ориентация на других
Четкая самопрезентация Коммуникация
Самооценка Эмпатия
Критическое и аналитическое мышление Кооперация
Поддержка, помощь
Достижение поставленных личностью целей Дружба
Лидерство
Развитие внутреннего контроля Положительное взаимодействие в группе
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когнитивной (осознание, понимание), 
эмоциональной, поведенческой сфер 
личности. Пасторальный тренинг как 
средство формирования професси-
ональной компетентности будущих 
специалистов службы гражданской 
защиты содержит одиннадцать инте-
рактивных занятий такой тематики: 
1. Профессиональная компетентность 
как жизненный ресурс; 2. Спасатель 
– профессия или призвание; 3. Пси-
хофизиологическая саморегуляция; 
4. Мудрое отношение к жизни: уста-
новки, ценности, убеждения. Миро-
воззренческая компетентность; 5. За-
щитные механизмы психики. Работа 
со страхами; 6. Искусство присут-
ствия – здесь и теперь. Отношение ко 
времени; 7. Позитивное мышление. 
Интеллектуальная компетентность; 
8. Локус контроль. Язык ответствен-
ности; 9. Социальная чуткость. Вер-
бальное и невербальное общение; 
10. Золотая середина в человеческих 
отношениях, золотая пропорция в 
строении тела. Ассертивность пове-
дения; 11. Талант быть счастливым. 
Задача пасторального тренинга – 
сформировать уважение к творческой 
деятельности, стимулировать занятия 
искусством (изотерапия) и развить 
сферу моральных оценок. Общая идея 
пасторального тренинга группируется 
в две стадии: 1-я стадия – о прошлом; 
2-я стадия – о настоящем, от общего 
к личностному; 3-я стадия – видение 
моего «Я» другими; 4-я стадия – ка-
ким бы я хотел быть; 5-я стадия – дли-
тельные цели и пути их достижения; 
6-я стадия – чего бы я хотел от жизни 
в целом; 7-я стадия – смысл моей ду-
ховной жизни на Земле. Содержанием 
тренинга является разработка опре-
деленных жизненно важных умений: 
индивидуальные умения, значимые 
для личности в системе отношений; 
групповые (связанные с необходимо-
стью действовать и работать в группе) 
управленческие (связанные с вопроса-
ми самоорганизации личностью своей 
профессиональной и жизнедеятельно-
сти). Необходимыми в пасторальном 
тренинге есть еще 2 группы умений: 
умения, связанные с самореализацией 
личности (ориентация на себя) и уме-
ния, обеспечивающие эффективную 
взаимосвязь с другими людьми (ори-
ентация на других). Средства обуче-
ния: игры, упражнения, позволяющие 
достигать цели. Занятия основаны на 
следующих принципах:
2. Принцип одухотворения. Заклю-
чается в том, что выполнение твор-
ческих работ проходит у курсантов 
сквозь призму человеческой жизни: 
поле, дерево, цветы, предметы быта и 
др. становятся интересными для них. 
Это позволяет привлечь их к ценно-
стям мира как личностной ценности.
3. Принцип индивидуального вос-
приятия содержания творческой дея-
тельности и игровой.
4. Принцип обязательного выска-
зывания своих суждений всех участ-
ников группы. Алгоритм групповой 
деятельности построен таким обра-
зом, что в ее процессе должен обяза-
тельно высказываться каждый кур-
сант.
5. Принцип обратной связи. Об-
ратная связь осуществляется, когда 
одни участники группы сообщают о 
своих чувствах, суждениях, задают 
уточняющие вопросы, высказывают 
свои замечания и вносят коррективы. 
Самая главная предпосылка обрат-
ной связи – наличие ситуации, веры 
в общение, уважения, взаимной под-
держки.
6. Принцип использования в 
групповом процессе рефлексии. Для 
организации рефлексии был сформу-
лирован следующий вопрос: Какое 
открытие ты сделал в процессе обще-
ния в групповом тренинге? Что тебе 
стало ясно в себе, какую пользу тебе 
это дало? Легко ли тебе было сказать, 
что ты хотел выразить своим произ-
ведением, рисунком? Какое твое от-
ношение в реальной жизни к тому, 
что ты нарисовал или что ты написал? 
Рефлексия выводит курсанта на срав-
нение художественного отношения к 
миру и своего личностного отноше-
ния к нему.
7. Принцип сотрудничества. 
В случае такого подхода курсанты ду-
мают под руководством психолога и 
анализируют творческие работы, на-
ходят и используют духовное содер-
жание этих произведений.
Методической базой пасторально-
го тренинга является подход, который 
заключается в создании возможностей 
получения курсантами определенного 
опыта (или актуализацию имеющего-
ся), в формировании умения делать 
обобщения (абстракции) на осно-
ве обсуждения применять выводы в 
дальнейшей жизни. Занятия усилива-
ют у курсантов ощущение собствен-
ной личностной ценности. Психолог 
создает атмосферу безопасности и 
доверия, являясь при этом фасили-
татором. Арттерапия (проективно-
креативный рисунок, использование 
музыки, сказкотерапия): способству-
ет формированию самовыражения и 
самопознания субъекта через искус-
ство; снимает отрицательные эмоции, 
усталость, улучшает самочувствие, 
эмоциональное состояние; отражает 
наиболее значимые сформированные 
ценностные представления субъекта; 
способствует коррекции ценностной 
сферы личности путем рефлексии, са-
морефлексии, повышает социальную 
активность субъектов; способствует 
символическому реагированию физи-
ологических и эмоциональных состо-
яний, конфликтов, стрессов (освобож-
дение от них в процессе арттерапии) 
способствует принятию в символиче-
ской форме своей физической актив-
ности. Соблюдение принципов груп-
повой работы способствует наличию 
ощущения собственной безопасности, 
минимизирует потребность курсантов 
в ситуативной защите и обеспечивает 
продуктивное включение в процесс 
познания. Этому способствует и ат-
мосфера доверия и поддержки, так 
как в условиях отсутствия морально-
этических оценок, осуждения нейтра-
лизуется внутреннее напряжение, тре-
вога, страх. Вместо этого появляется 
возможность быть самим собой, сво-
бодно выражать спонтанные реакции, 
соблюдая этические нормы работы 
группы. Важным фактором создания 
атмосферы доверия является форми-
рование способности участников вос-
принимать самобытность, индивиду-
альную неповторимость каждого. Для 
психолого-педагогических процедур 
в группах пасторального тренинга 
характерны гибкость, ситуативная 
адекватность, отсутствие формали-
зованных, стандартных подходов к 
решению социально-воспитательных 
задач. Гибкость методического ин-
струментария в процессе групповой 
работы пасторального тренинга об-
условлено прежде всего необходимо-
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стью гармонизации групповых и ин-
дивидуально-личностных процессов 
и изменений. Пасторальный тренинг 
как средство формирования профес-
сиональной компетентности будущих 
специалистов службы гражданской 
защиты охватывает развитие таких со-
ставляющих профессиональной ком-
петентности: – мотивационно-цен-
ностная – формирование потребности 
в познании мира и самопознании, ин-
тереса к собственному внутреннему 
миру; осознание экзистенциальной 
ценности жизни – здесь и теперь и 
важности творческого отношения к 
нему; осознание будущей професси-
ональной деятельности как ценности 
– важного источника информации о 
себе и других; – когнитивная – связана 
с процессами обработки информации, 
предполагает наличие знаний о про-
фессиональных качествах и их роль 
в личной жизни и профессиональной 
деятельности. По нашему мнению, 
высокий уровень профессиональной 
компетентности предполагает креа-
тивность (готовность к творчеству) 
специалиста, который рассматривает-
ся нами как высокий уровень интел-
лектуальной активности мышления, 
как потребностно-преобразователь-
ное отношение личности к действи-
тельности, которое проявляется как 
интегральная характеристика лично-
сти. Креативность проявляется в ин-
теллектуально-творческой инициати-
ве специалиста, широте ассоциаций, 
скорости, гибкости и оригинальности 
его мышления, динамизме психиче-
ских процессов, в готовности и высо-
кой мотивации к творческой деятель-
ности.
Выводы. Одним из актуальных 
путей оптимизации процесса фор-
мирования профессиональной ком-
петентности будущих специалистов 
службы гражданской защиты мы 
считаем осуществление подготовки в 
виде специализированных процедур 
пасторального тренинга. Основные 
усилия при этом необходимо направ-
лять на последовательное формирова-
ние у будущих специалистов умений 
и навыков межличностного взаимо-
действия и творческой деятельности, 
которые по нашему мнению являются 
фундаментальной основой професси-
ональной компетентности. Пастораль-
ный тренинг – это интегрированная 
универсальная система целенаправ-
ленной групповой психологической 
тренировки людей в соответствии 
с потребностями и целями их лич-
ности и деятельности. В результате 
тренинга активизируются интеллекту-
альные, коммуникативные и волевые 
потенциалы человека, осуществляет-
ся рефлексия его прошлого и моде-
лирования будущего. Это становится 
возможным за счет целенаправленно-
го использования во время тренинга 
специальных процедур (психотехни-
ческих, игровых и других приемов 
и методов, тренерских техник, груп-
повых феноменов и т.п.), которые по 
сути являются манипулятивными, как 
и большинство методов психологиче-
ского вмешательства, обеспечивают 
трансляцию тренинговых конструк-
тов и создают своеобразную психо-
логическую среду для личностной 
трансформации человека. В целом, 
можно констатировать, что интересы, 
потребности, установки, ценностные 
ориентации, мотивация поведения и 
общения, коммуникативные умения 
и навыки личности будущего специ-
алиста службы гражданской защиты 
непосредственно влияют на его про-
фессиональную компетентность. Фак-
тически все личностные и професси-
онально-квалификационные качества 
можно моделировать, конструировать 
и изменять в процессе проведения 
пасторального тренинга, для достиже-
ния будущим специалистом необходи-
мого уровня развития личностных и 
профессиональных качеств и свойств, 
которые будут конкурентоспособны-
ми в обществе.
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